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���Введение�
В� ���������� гг�� на� Северном� Урале� работал� отряд� Топонимической�
экспедиции��далее�ТЭ��Уральского�государственного��ныне�федерального��
университета�под� руководством�А��К��МАТВЕЕВа���Экспедиция�проводила�
сбор� топонимии� и� лексики� у� оленеводов�манси� в� Ивдельском� районе�
Свердловской�области��на�прилегающих�территориях�Пермского�края��Рес�
публики�Коми� и�Ханты�Мансийского� автономного� округа��Автор� прини�
мал�непосредственное�участие�в�экспедициях������������и������гг��
Топонимия��собранная�в�полевых�условиях�у�верхнелозьвинских�и�сось�
винских�манси�� кочевавших� с� оленями� по� горам�Северного�Урала�� пред�
ставлена�в�ряде�публикаций�А��К��МАТВЕЕВа�и�Г��В��ГЛИНСКИХ��ГЛИНСКИХ�
��МАТВЕЕВ� ������МАТВЕЕВ� ������ ������ ������ ����� и� др����Специального�	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ��А��К��МАТВЕЕВ���������������член�корр��РАН��доктор�филологических�наук��про�
фессор��зав��кафедрой�русского�языка�и�общего�языкознания��основатель�Топони�
мической�экспедиции�Уральского�университета�и�Уральской�ономастической�шко�


























составу� это� одно��� двух��� трех��� редко� четырехкомпонентные� номинативные�
единицы�� отражающие� закономерности�финно�угорского�именного� словооб�
разования��Даже�частичная�проверка�этих�материалов�по�словарям�АЛКВИСТА�




лексико�словообразовательная� вариативность� известных� наименований� реа�
лий�действительности� а�также�создание�неологизмов�на�базе�собственных�ре�
сурсов�мансийского�языка��в�том�числе�вызванное�знакомством�манси�с�реали�




представляющих� собой � н о в ы е � д а н н ы е � о� лексике� верхнелозьвин�
ского��далее�ВЛ��и�сосьвинского��далее�С��мансийских�диалектов���Из�раз�	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
��В�семантическом�плане�это��во�первых��некоторые�наименования�из�лексики�при�
роды�и�из� сферы� традиционного�быта�и�хозяйственной�деятельности�манси��Во�









мание��В� результате�было� записано� около� ����фитонимов� �с� учетом� всех�




Ряд� названий� травянистых� растений� в� наших� материалах� фиксируется�
впервые��Часть�фитонимов�� зафиксированных�ТЭ��есть�в�лексикографиче�
















��� ВЛ� С� ���������� ��������� ���� раковые� шейки�� �собачий� язык�лист���
Растение�имеет�продолговатое�соцветие��состоящее�из�мелких�розовых�цве�
тов��Варианты�названия��С�кȳтюв�нēлм�лȳпта��ВЛ�кȳтюв�нēлм��Кȳтюв��как�
и�амп��означает��собака����	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
областями�действительности��с�которыми�манси�познакомились�благодаря�контак�












зующих� соцветие� этого� растения� из� сем�� бобовых�� Ср�� КАННИСТО�� ���
�ūť�βńš����ū��ȧ������ūť�βńš�����ū��ȧ���������������������� �растение�с�боль�
шими�листьями��растущее�на�лугах��болотах��в�сосновых�лесах�������трава�
с� большими� листьями�� растущая� рядом� с� домами� ����������������� ������
�������
����Сāлы�пуӈк�лȳпта��сāлы�пуӈк��С�����������������������борец�клобуч�
ковый��или� аконит�клобучковый��растение�из� семейства�лютиковых�� ��ле�
нья�голова�лист���Растение�имеет�соцветия�с�яркими�темно�синими�цвета�









































ние� слова� клеёнка�� пасан�нортнэ��льмыӈ�тōр�� т�� е�� �имеющая� клей� ткань�
для�застилания�стола����
����ВЛ��люм�куруска��пластмассовая�кружка���В�составе�названия����люм�
в� значении� �пластмасса�� и� адаптированное� в� мансийском� языке� русское�




















ōлнэ� вещество�� �РОМБАНДЕЕВА� ������ ����� �имеющее� железо�� в� земле�
находящееся�вещество����









����� Латунь�� ВЛ� вуйкан� кēр� �белое� железо�� �по� словам� информанта��




йūв� сартнэ�кēр��дерево�пилящее�железо��� ульйив�сартнэ�кēр� �дрова�пиля�
щее�железо���Но�это�уже�варианты�известных�в�словарях�наименований�пи�
лы�� сартн�кер� �РОМБАНДЕЕВА� ������ ������ ��� � ͕ľ��β�ɛ�����ē��� ��� �����β�
�����ɛ�ėē�������������������������������
�����Мясорубка��С�н�выль�сакватан�кēр��мясо�размалывающее�железо���
Ср�� в� словаре��мясорубка� ��мясорубка� �н�выль�сакватан�ут�� �РОМБАНДЕ�
ЕВА�������������мясо�размалывающий�предмет����
�����Винт�мясорубки��ВЛ�винта�кēр� �винт�железо���В�составе�этого�на�















ники� и� инструментов�� Новые� наименования� образуются� путем� создания�
собственно� мансийских� описательных� словосочетаний� либо� калькирова�
нием��В�их�числе�
����� Машина� скорая� помощь�� ВЛ� āгмын� �лмхōлас� тотыглан� машūн�
�больного�человека�возящая�машина����

































даётся� в�магазине�и� отличается� от�мансийской� обуви�по� внешнему� виду��
материалу�и�способу�изготовления��
���Животные�и�растения��
����� Воробей�� ВЛ�русь� кол�ала� уйрись�� букв�� �птичка� крыши� русского�

























�����Скрипка��ВЛ�русь� н�рнэ�йūв� �русский� н�рнэ�йūв���Ср��� ���ē��е�����
�гармоника����������������������������������скрипка���скрипка��аквсыр�
сāӈквылтап�наме��н�рнэ�йūв���РОМБАНДЕЕВА�������������














Лексика� мансийского� языка� является� уникальным� памятником� истории� и�
культуры� народа�манси��Полевые�материалы�Топонимической� экспедиции�
Уральского�университета�содержат�новые�данные�о�мансийском�языке��ярко�





тие� и� большой� внутренний� потенциал� для� обозначения� новых� понятий��
Они� могут� быть� интересны� при� составлении� полного� словаря� современ�










БАЛАНДИН�� А�� Н�� �� ВАХРУШЕВА�� М�� П�� �������� Мансийско�русский� словарь��
Учпедгиз��Ленинград��





��� ���� Вопросы� ономастики� ���� Уральский� государственный� университет��
Свердловск��������
ЛУКИНА�� Н�� В�� �� РЫНДИНА�� О��М�� �������� Источники� по� этнографии� Западной�
Сибири��Издательство�Томского�университета��Томск��























жанровая�специфика�� ����ЛУКИНА��Н��В�� �ред��� ��������Музыка�и�танец�в�куль�
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